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ftL SñNTlSITTlO CRISTO 06 Lfl SALUD 
V DE LAS AGUAS 
Milagroso Cristo del solar antequera-
no, en quien un pueblo ha puesto todo 
el fervor de su fe cristiana, que tu Ma-
jestad divina paseas por la noble ciudad 
después [de haber recibido los más gran-
des homenajes de tu pueblo, que corona 
los extremos de su veneración en este día 
de tu paseo triunfal y bendición pública 
a la ciudad, al campo, fábricas y ta-
lleres: 
Recibe desde el solar cordobés donde 
mora, el tributo de admiración, amor y 
fe que te envía uno de tus más fervientes 
hijos; ratificado queda el voto que te 
hiciera en madruguera mañana de Mayo, 
y como uno de los más dichosos momen-
tos de su vida, gozoso desea cumplir la 
ofrenda, satisfacción de los más hondos 
sentires de un alma dolorida, que en tu 
amoroso regazo buscó y buscará siem-
pre el bálsamo consolador de sus aflic-
ciones. 
¡Santísimo Cristo de la Salad y de las 
Aguas : Permite que gozoso y reverente 
recorra tras de Ti las ¡calles antequera-
nas quien tiene puesta en Ti la más 
grande esperanza salvadora, quien espe-
ra de tu inmenso amor la más legítima 
satisfacción espiritual! 
Mariano B. ARAGONÉS 
Córdoba, Mayo 1925. 
¡Cristo de amor: mi humilde poesía 
un año más he de enviarte hoy, 
pues yo siento hacia Ti que cada día 
aun más de Ti enamotado estoy! 
¡Quién no siente nacer ese cariño, 
si Tú eres nuestro Padre bondadoso; 
yo te lo tengo desde ha muy niño, 
y tu pueblo lo siente poderoso! 
Llegan tus fiestas; la sin par Ribera 
se llena de alegría y de colores, 
y son todos los hijos de Antequera 
quienes van a ofrendarte sus amores... 
Y al terminar sus fúlgidas funciones 
los gremios que te rinden pleitesía, 
se llenan de emoción los corazones 
y los pechos se llenan de alegría. 
Porque vas a salir, y en nuestras ca-
te vamos a pedir con fe potente, (lies 
que nuestras penas y sufrir acalles, 
que nos consueles con mirar clemente. 
¡Piedad, Señor, piedad, y hoy que re-
{corres 
estas calles que inundan el gentío; 
Tú que en nuestras desgracias nos 
(socorres: 
agua y salud para este pueblo mío...! 
R. de la LINDE 
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|HOV SALE EL SEÑOR! 
Venimos atravesando una crisis lar-
guísima y cruel, que empezó por las 
industrias de la lana y curtidos y se ha 
complicado con la agricultura, que 
lleva la angustia a miles de hogares. 
Los labradores, puestos los ojos en el 
cielo, esperaban la lluvia que tanta falta 
hace en los resecos campos, que amari-
llean amenazando con la pérdida de las 
cosechas; y han venido pasando las 
semanas sin que la sequía se remediara, 
La consiguiente disminución de las 
faenas agrícolas se ha dejado sentir 
tanto que los obreros se han visto pre-
cisados a dirigirse a las autoridades 
solicitando auxilios para llevar a sus 
pobres casas el jornal que proporciona-
ra a sus hijos el cotidiano sustento, y 
la resolución de ese conflicto resulta 
onerosa para el municipio y para los 
propietarios que han pechado con el 
reparto de esos obreros. 
De todas partes se elevan los clamo-
res de los agricultores que se lamentan 
de la pertinaz sequía, que ya ha dañado 
irreparablemente algunos cultivos, y 
ansiosamente esperan que esa calami-
dad sea remediada por el benéfico me-
teoro que, dando a las tierras la hume-
dad que las mustias plantas reclaman, 
devuelva halagüeñas esperanzas y haga 
que las labores se renueven, propor-
cionando trabajo a los que sin él care-
cen de medios de vida. 
Mientras no se extiendan a estas tie-
rras los beneficios de obras hidráulicas 
que ya en otros puntos han emancipado, 
en parte, al hombre de la preocupación 
del estado atmosférico, y mientras no se 
conviertan en realidades los proyectos 
de solución a estos periódicos conflic-
tos, como el que precisamente en esta 
semana se ha dirigido a los poderes 
públicos por una asociación de campe-
sinos, el pueblo creyente eleva y elevará 
al cielo su mirada suplicante, pidiendo 
a Dios derrame sobre los campos el 
agua que remedie estas crisis. 
El pueblo de Antequera tiene su fe 
puesta en el Señor de la Salud y de las 
Aguas,de hermosa advocación que pare-
ce propiciatoria para atraer la lluvia be-
néfica a nuestros campos siempre que se 
le <mueve>, según la piadosa creencia. 
Como corroborando ésta, el viernes, 
día en que se le trasladó a su trono 
procesional, se produjo la primera 
tormenta, que alcanzó a parte de nues-
tro término, y ayer se repitió el fenó-
meno sobre nuestra ciudad. ¡Haga 
Cristo completo el milagro, hoy que 
sale en procesión! 
* * * 
LA PROCESIÓN 
Según anunciamos en el anterior 
número, hoy, a la cinco de la tarde, 
saldrá en procesión la sagrada imagen, 
y en ella se evidenciará la veneración 
en que se la tiene. Pero, hemos de 
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TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAlS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : p laga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
M E D I O O R E S , 
rogar, haciéndonos eco de la digna 
Directiva de su Hermandad, que para 
demostrar el respeto y la religiosidad 
que inspira a sus devotos el Santísimo 
Cristo, se guarden y cumplan por cuan-
tos vayan alumbrando y el público en 
general, las advertencias dictadas para 
el mayor orden de la procesión, en 
gracia a la solemnidad dej acto y al 
buen nombre de Antequera. Especial-
mente es preciso que las mujeres for-
men en dos lilas al principio de la pro-
cesión y delante de las de les hombres, 
para evitar las irreverencias y faltas de 
respeto al Señor que cometen algunas 
personas sin considerar lo piadoso de 
la manifestacióo de fe en que toman 
parte. Las que, por promesa, deseen ir 
inmediatas a.la imagen, formarán detrás. 
La procesión, que recorrerá el itine-
rario de costumbre, irá presidida por 
las autoridades; el hermano mayor de 
la Hermandad, don Luis Moreno Fer-
nández de Rodas; teniente de hermano 
mayor, don Luis Mótales Berdoy; voca-
les de la Directiva, don Manuel Mora-
les Berdoy, don Francisco González 
Vargas-Machuca, don Juan de la Fuente 
Rodríguez y don José Romero Ramos; 
mayordomo, don Gabriel Robledo Ca-
rrasquilla, y demás cofrades, elemento 
oficial e invitados. 
La sagrada imagen será conducida 
por su hermano mayor de insignia, don 
Manuel , Vergara Nieblas; y de celadores 
de las filas de devotos actuarán don 
José Rosales Salguero, don Enrique 
Alvarez del Pino, don Luis Moreno 
Pareja-Obregón y don José Moreno 
Ramírez de Arellano. 
P L A Z A D E S A N SEBASTIÁN 
Punto Seda, 15 pesetas, corte. 
Colchas Seda, 50 pesetas. 
Extensa colección en crespones seda y 
marrocain algodón. 
MANTONES MANILA. 
Cortes traje para caballero, en lana e 
hilo. Precios baratísimos. 
C a m i s a s P e r c a l , á 7 pese tas . 
En la Plaza de San Sebastián. 
Calzados EL PORVENIR 
los mejores y más baratos 
6n la feria de Sevilla 
Canción andaluza, estrenada 
en Semita, hecha vara canto y 
piano pór don Patricio Beneyto, 
director de la Academia Musical 
de Valencia. 
Eres, hermosa Sevilla, 
Tierra ¡de gracia y salero; 
Por eso todos reunidos 
En la feria de tu suelo 
Te proclamamos alegres 
Por reina del mundo entero. 
Eres la hermosa reina 
De los vergeles. 
Donde nacen las rosas 
Y los claveles; 
Por eso todos te adoran, 
Tierra de luz y de sol, 
Y te cantan donde haya 
Un corazón español. 
Noble cuna de artistas 
Y campeones, 
Que llevaron tu nombre 
A otras regiones. 
Por tus toreros, tu feria, 
Y tu mujer, todo luz. 
Era la gloria de España 
Y del carmen andaluz. 
I I I 
Para alegrar tu feria, 
Noble Sevilla, 
Bordó Dios desde el cielo 
Una Jmantilla, 
Que tejida con las flores 
Del jardín de la ilusión 
Alegrara nuestra vida 
Y endulzara el corazón. 
Eres, hermosa Sevilla, 
Tierra de gracia y salero, 
Por eso todos reunidos 
En la feria de tu suelo 
Te proclamamos alegres 
Por reina del mundo entero. 
A. P. BLANCO. 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CflRTñS A MI MADRE 
UNAS LINEAS PRELIMINARES 
En el año 1920 ingresaba como vo-
luntario, con quince años, en un regi-
miento de linea, sin más deseo que, 
con ello, probar si mi espíritu se amol-
daba a los estrechos cauces de. la dis-
ciplina militar. Había pasado más de un 
año cuando, juzgando que la prueba 
era suficiente, salía del cuartel para tras 
unos estudios llegar hasta una Acade-
mia militar. Los hice, y después... des-
pués, si el lector sigue mi relato, franco 
y vivido, a través de estas cartas, habrá 
sorprendido una parte de mí vida. 
CARTA PRIMERA 
...Y si, madre mía; todavía recuerdo 
como algo muy dulce y consolador, 
como el rememorar de nuestra primera 
ilusión, mi paso por España, hasta este 
Marruecos en que hoy me hallo, dis-
puesto a cumplir lo que orgulloso juré. 
Feliz día el que recibí el nombra-
miento de piloto, mí sueño querido, y 
mi destino a Africa; y no menos felices 
los de mí viaje y embarque. E! tren que 
me conducía, en su marcha, que a ve-
ces se me antojara loca, dejó atrás las 
torres de Toledo majestuoso y seño-
rial, las amplias llanuras de nuestra 
Castilla amada, con sus desolados pá-
ramos, silenciosos y desiertos, sin una 
ondulación, sin una casita que blanquee 
entre el gris sucio de la tierra, y sin un 
arrcyuelo que con sus aguas mitigue 
la sed que en sus caminos se encuentra; 
todo silencioso y desierto, ¡iodo! A mi 
espíritu, madre, sé íe antoja ésta deso-
lación una cosa fría y vaga, sin objeto, 
sin destino; triste eomó el primer so-
llozo de la novia lejos, ¡dijérase que es 
una cosa muerta! 
Mas luego, pasado Despeñaperros, en 
el que el tren aminora la marcha y ca-
mina con tiento, como temeroso de 
quedar preso en sus estrechos embu-
dos, reacciona el paisaje, se transforma 
por completo, y viste las verdes galas 
del sembrado. Es como si comprendiese 
la desolación de mi interior, por su des-
nudez de antes, y se engalanara en 
tomillo, en jara, en laurel y en azahar, 
para mostrarse risueño y alegrar mi 
ánimo, dejando entrever a lo lejos la 
Andalucía de poetas y cantores, la An-
dalucía de teatro, de vino, luz y alegría; 
la Andalucía de pandereta, de mujeres 
vistosas andando levemente como un 
suspiro, y la Andalucía que ya se mues-
tra a mí, de sol fuerte, cegante, y de 
campos amarillos, donde el trigo se 
ondula como las olas, movido por un 
viento que parece abrasarnos. 
Recuerdo—tras de mí paso por El 
Chorro, de altísimas paredes, que dijé-
ranse de granito, y donde cae el agua 
desde lo alto rompiéndose y pulveri-
zándose, para besar el suelo como 
blancas perlas,—mí llegada a Málaga. 
Noble hospitalidad la que me ofreció 
en unas cuantas horas que posé en ella. 
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Alágico color el de su cielo limpíelo y 
diáfano, que parece una sábana azul, 
colosal, que albergara a los mundos 
que se mueven allá en lo alto; luz fuerte 
que hiere en los ojos la de su sol, que 
no parece el sol de todas partes, sino 
otro más bello que naciese tras las pen-
dientes de Gibralfaro, para morir en los 
montes que la rodean, como si quisie-
ran aprisionarla; bello mar el de su 
puerto, tranquilo, suave, con tonalida-
des de un azul como el de tus ojos; 
rico vino, rojo como la sangre de sus 
hijos y ardiente como ellos también; y 
nobles mujeres, las malagueñas, de talle 
breve y sonrisa obsequiosa, con los 
labios rojos y prometedores, como sus 
granadas que maduran en el campo, o 
como una fresa en sazón, que dejase 
escapar el zumo de su interior. 
Duraba en nú el encanto de esa tierra 
no ensalzada aún como debiera y me-
rece, y durará todavía mucho tiempo, 
cuando embarqué en el vapor que me 
llevó a Marruecos. Me parece recordar 
que era el «Monte Toro>. Se agrupan 
en su cubierta compañeros de todas las 
armas, soldados que van a incorporar-
se, y ya me parece respirar entre ellos 
el aroma profundo y conturbador de la 
guerra. Nos despide una banda de mú-
sica y muchos hombres y mujeres que 
nos palmotean con entusiasmo y nos 
dan vivas calidos y ardientes. ¿Por qué, 
madre mía? ¿Es que nos admiran por 
el hecho de ir a Africa? No lo sé. Qui-
zás yo admire a ellos, y me agradaría 
respirar en sus calles hermosas y am-
plias, el olor de sus jazmines y rosas. 
Pasé una noche espléndida en el 
barco. No tenía sueño y me quedé so-
bre cubierta. Briijlaban las estrellas 
como diamantes en el cielo y la luna 
nos guiaba con su haz luminoso y bello. 
El capitán en el puente, vigila'atento; 
y abajo, entre el cordaje y las máqui-
nas, unos soldados tocan una guitarra, 
que suena suave y dócil, y otros ento-
nan, al compás, una copla a su tierra 
ya lejana, a su madre y a su novia. 
Terminan, y quedo sumido en delicioso 
recuerdo; y no sé a qué se debe, madre, 
yo te lo pregunto a tí: ¿por qué me he 
sentido estremecerse y removerse algo 
en mi corazón, y por qué se han que-
rido llenar mis ojos de lágrimas? 
He desembarcado en Melilla, en las 
primeras horas de la mañana. Me he 
presentado y me han dado orden de 
incorporarme con la máxima urgencia 
al aeródromo de Zeluán. He partido 
sólo, y camino del poblado, voy pen-
sando en í; 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
5 pares Sandalias, s e ñ o r a 
a P e d i a s 6 , 5 0 
en m F Q W ^ W K 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
Almacenes de ¡mármoles Racionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas ciases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
F r a n o i s o o 3. c í o lat OetnG-jpgt 
Luis de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
BIBLIOGRAFÍA 
Genta «mal» de casas «bien», novela 
por «Luis León>. 
Un poco cruda y descarnada aparece 
la realidad en esta novela. Si no tuvié-
ramos muchas referencias sobre el es-
tado de inmoralidad en que vive la 
aristocracia cortesana, de corrupción 
que amenaza a toda la sociedad eleva-
da, creeríamos que esta novela era ab-
surda y perversa. Pero la experiencia 
y la repetición del tema, nos curan de 
espantos, y vemos el ambiente de la 
novela como un ambiente real—aunque 
por fortuna, limitado—y los personajes 
tal como si fueran de carne y hueso. 
No piensan ni obran de modo extraor-
dinario. Si a veces se nos antoja cruda 
una escena o nos rebelamos ante una 
prueba de perversión o relajamiento 
de las virtudes y del sentimiento hu-
mano, caemos pronto en la cuenta que 
nu es el novelista el que exagera la 
situación; es la propia vida, con sus 
pasiones, sus luchas; la diferencia de 
clases, de psicologías y temperamentos, 
lo que urde el drama, que se resuelve 
en un epílogo sentimental. 
Luis LEÓN, en ésta como en otras 
obras suyas, ha acertado a retratar la 
vida, con un estilo tan real y sin alar-
des literarios,—que si en obras geniales 
son admirables por su belleza, en la 
mayoría incitan al sueño,—que se lee 
sin cansancio, y como vulgarmente se 
dice, de un tirón. 
La hermana sor Jesús, novela corta, 
por José León Delgado. 
Para leer la primera obra de un es-
critor, hay que revestirse de "una gran 
benevolencia, pues hacer del juicio crí-
tico una balanza equivaldría a disponer 
de antemano el decomiso, ya que nece-
sariamente serán más los defectos que 
los aciertos. Predispuestos, pues, a dis-
culpar aquéllos, sólo cabe alentar al 
novel en lo que puede ser su vena l i -
teraria. 
En <La hermana sor Jesús>, hay sen-
timiento y una exaltación del amor de 
madre, que es el fin de la novela; para 
conseguir lo cual se desarrolla un ar-
gumento un tanto manido, pero inago-
table: el señorito calavera y la moza 
engañada, en cuyas entrañas se engen-
dra el fruto del pecado, que como de-
tritus de la sociedad va a parar al hos-
picio. Pero aquí el amor maternal triun-
fa y la madre, para acercarse a la hija 
ingresa entre las religiosas del hospicio; 
y luego el tiempo, como siempre, trae 
el desenlace, regenerando a! calavera 
y uniendo a los amantes por el lazo 
más fuerte: el arnor a la inocente hija 
de sus amores. 
León Delgado, demuestra sentir lo 
que escribe y no le falta más que co-
rregir el estilo y no preocuparse de la 
extensión de la novela, que le hace ser 
sintético en las descripciones y confuso 
en algunos capítulos. 
BIBLIÓFILO. 
(En esta sección se dará cuenía de 
las obras que nos remitan sus autores, 
si lo merecen.) 
Ultima semana 
de vacunación 
Por el señor Subdelegado de Medi-
cina de este distrito, don José Aguila 
Castro, se ha señalado para, las vacuna-
ciones preventivas de la viruela, en la 
venidera semana, los días, horas y 
locales que a continuación se expresan: 
Lunes 18, a las tres de la tarde, en la 
sacristía de la iglesia de San Pedro; 
señor Aguila Castro. 
Martes 18, a las dos de la tarde, en 
la sacristía de la iglesia de Santiago; 
señor Miranda. 
Miércoles 20, a las tres de la tarde, 
en el convento de los Trinitarios; señor 
Acedo. 
Jueves 21, a las tres de la tarde, cole-
gio de las Huérfanas (calle Cantareros); 
señor Aguila Collantes. 
Viernes 22 y sábado 23, hospital de 
San Juan de Dios; señores Rosales y 
Espinosa. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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La Virgen de Espera 
Con ocasión de las funciones en ho-
nor al Señor de la Salud y de las Aguas, 
en la iglesia de San |uan, numerosas 
personas han visitado la histórica ermita 
llamada de la Virgen de Espera, fun-
dada en lo que fué Puerta de Málaga 
de nuestras antiguas murallas. 
Algunas de esas personas nos indi-
caron la conveniencia de que visitára-
mos la misma y por nuestros ojos com-
probáramos algo lamentable: el estado 
de inminente ruina que hace temer la 
desaparición de dicha ermita, si no se 
«cude pronto a su saneamiento. 
Abandonado ese resto de nuestra 
antigua fortificación.como todos los de-
más, incluso el castillo (cuya famosa 
torre de cinco esquinas, a pesar de 
nuestras reiteradas instancias, continúa 
en el mismo estado de ruina,) la ermita 
de la Virgen de Espera se encontraba 
desde hace muchos años cerrada y casi 
nadie conocía su interior. Un día, una 
buena mujer, teniendo a su hija en-
ferma, poseída de la mayor fe e influida 
por el milagro que la Virgen de Espera 
obró en un enfermo, según testimonio 
pictórico que allí existe, se encomendó 
a la imagen y a cambio de la vida de 
su hija ofreció cuidar en adelante la 
ermita. 
Sanó la muchacha, y ella y la madre, 
que en la curación han visto un mila-
gro, poseídas de esa fe del pueblo que 
si a veces liega a la superstición, es 
generalmente un sentimiento puro y 
cristiano, que se arraiga en la rnás firme 
creencia espiritual, se han impuesto la 
obligación de cuidar ¡a ermita, en lo 
que a limpieza se refiere; han aseado 
los cuadros y los objetos de su interior 
y han puesto unas luces a la Virgen. 
E! cuadro de ésta se ha salvado del 
deterioro que otros han sufrido, segu-
ramente por hallarse retirado de la pa-
red el altar en que se encuentra. 
Pero esas buenas mujeres no pueden 
hacer más por la ermita. Sería de desear 
que por quien corresponda—Municipio 
o Episcopado—se arbitrara el medio de 
obrarla, que no sería mucho el gasto y 
se contendría la destrucción de uno de 
los pocos edificios históricos que con-
servamos y el único de puro gusto 
árabe que nos resta. 
Además, sería de desear el arreglo 
de los escalones que llevan a! pequeño 
atrio de entrada, y que hacen peligrosa 
lá subida hoy que por haberse exca-
vado el camino han quedado más pro-
mlnentes. 
Ha lleiÉ i ira suri Se 
cintas m míouinas 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
1 3 m i l í m e t r o s a n c h o . 
En caliijad superior las vende F . Muñoz-
• • • a 
C a s a B e r d u n 
• 






el estilo de su 







rer i i i ) 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
Mercado de Abastos 
Precios que han regido durante la se-
mana en los siguientes artículos: 
Carne de vaca Kilo 
Idem ídem, con hueso « 
Idem de borrego « 
Idem ídem, con hueso < 
Idem de cabra « 
Idem de cerdo « 





















¿Quiere tener un Sombrero de 
paja de gran moda y de poco 
peso? Los de Casa topera 
son los mejores. 
Velada benéfica 
Apenas sin anuncio, el jueves se ce-
lebró en el salón Rodas una velada mu-
sical y poética, organizada por la Junta 
de Protección a la Infancia y a benefi-
cio de ia Gota de Leche, aprovechando 
el paso por ésta de una notable agru-
pación artística, que procedía de Gra-
nada, en cuya capital constituyó un 
éxito. 
Se traía de los hermanos Aguílar, 
tres varones—de ellos uno médico y 
otro farmacéutico—y una señorita, que 
componen un cuarteto admirable, con 
una particularidad: que el instrumento 
que manejan es el laúd, que estudiado 
y reformado por ellos, ha sido comple-
tado, construyendo distintos modelos 
(laudín, laúd y laudón), que sustituyen 
al vioiín, viola y violoncello de los 
cuartetos corrientes. 
Interpretaron los hermanos Aguilar 
una docena de obras musicales nacio-
nales y extranjeras, descollando las t i -
tuladas «Sevilla» y «Córdoba», de Al-
béniz; «Polonesa», de Bach; «Rapsodia 
húngara, núm. 6», de Liszt, y la jota de 
«La Dolores», del inmortal Bretón. 
El notable cuarteto fué muy aplau-
dido, teniendo al final que obsequiar 
al público con un número fuera del 
programa. 
En el intermedio del número musical, 
actuó un conocido escritor, Gonzalo 
Valero Martín, recitando estupenda-
mente varias poesías, de ellas las tilu-
ladas «Oriental», de Zorrilla; «A Kem-
pis», de Ñervo; «¿Qué es amor?», de 
su propio estro, y «La Mesonera», de 
su hermano, el fecundo poeta Alberto. 
Como el cuarteto, el señor Valero 
Martín mereció los aplausos del público 
en su breve actuación. 
Cuadros y Estampas del 
Seior ÍB la Sai y ile las Apas 
De venta en El Siglo X X 
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saber que en calle Infante Don Fernando, núm 48 (frente a la de San Agustín) 
encontrará un extenso surtido en 
Medias, Calcetines, Pañuelos, Camisetas, Corbatas, Cuellos, Puños 
Tirantes, Cintas seda, Bordados, Encajes, Botones, Artículos para 
labores, Perfumería de todas marcas, Pendientes, Sortijas, Meda-
llas, Rosarios, Guantes, Espejos celuloide. Cepillos, Peinas, Loza, 
Cristal e infinidad de artículos similares, a precios muy reducidos. 
A N T O N I O G 
I N F A N T E DON FERNANDO, 48 (antes Estepa). 
• 
Esta Casa tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela que arcaba de recibir un extenso 
surtido en géneros de algodón, como gabardina, otomán y driles, por lo que puede presentar gran 
variedad en clases, dibujos y colores, para la confección de prendas para caballero, con arreglo 
a los últimos figurines. 
-p? "FH " V " ^ 
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La coEsiruccióa moderna y las granas oDras de Ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
Depós i to: m O ü i r i f i LtñRIO, lO 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Ayer vinieron de Granada, don Juan 
López Gómez, y sus hijos, los tenientes 
de Infantería, don Pedro y don Anto-
nio; y de Priego, don Francisco Gue-
rrero Rodríguez. 
De Ceuta ha regresado el odontólogo 
don Juan Martínez. 
Regresaron de Málaga las señoritas 
de Franquelo, su hermano don Luis, y 
don José Burgos Fernández y hermana 
señorita Adela. 
Dentro de unos días vendrán de Bar-
celona, los jóvenes don Felipe y don 
Manuel Alcaide íñiguez. 
De Madrid regresaron, el alcalde de 
ésta, don Carlos Moreno F. de Rodas; 
el secretario municipal, don Francisco 
Jiménez Platero, y el joven estudiante, 
don Juan de la Fuente Cámara. 
Han realizado breve viaje a Sevilla, 
don José Miranda y sus hijos don Fran-
cisco y don Gaspar, queridos amigos 
nuestros. 
Ha marchado a Madrid el concejal 
de este Ayuntamiento, don Juan Pérez 
de Guzmán, 
También a la misma villa y Corte 
marchará mañana, por asuntos particu-
lares, el conocido protésico dental, don 
Juan López de Gamarra. 
PRIMERA COMUNIÓN 
Ayer mañana, y en la iglesia de las 
Catalinas, recibió la primera Comunión, 
administrada por el R. P. Guardián de 
Capuchinos, el niño Daniel Cuadra 
Burgos. 
NATALICIOS 
La señora doña Luisa Mantilla Man-
tilla, de Rodríguez, ha dado a luz un 
niño, al que se impondrá el nombre de 
José Luis. 
También ha tenido una niña, la joven 
esposa de nuestro amigo don Migue! 
Maqueda Guerrero. 
Nuestra enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Don Jerónimo Santolalla y señora, 
han pasado por la pena de ver morir 
a su hijita María, pequeña de veinte 
meses de edad. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
LA CRUZ DE MAYO 
La velada que anunciamos proyecta-
ban varios jóvenes para celebrarla en 
fecha próxima en el salón Rodas, ha 
sido aplazada hasta el sábado próximo, 
por no haberse terminado los prepara-
tivos. 
Se espera que esta fiesta resulte ani-
mada y brillante, y aunque así debe 
ser, no quisiéramos que ello fuera mo-
tivo para que se dejaran de celebrar las 
populares, especialmente la estupenda 
verbena de la plaza de Abastos, a cuyos 
organizadores alentamos para que con 
tiempo la preparen. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
El jueves por la noche circuló el ru-
mor de haber ocurrido un accidente 
automovilista en la carretera de Osuna. 
Como ese día fueron muchas las per-
sonas que de aquí salieron para presen-
ciar una corrida en aquel pueblo, cun-
dió la noticia llegando la intranquilidad 
a las familias de los ausentes. 
En efecto, por los que fueron regre-
sando supimos que había habido varios 
accidentes, alguno grave, cerca de Agua-
dulce, y otro entre Estepa y La Roda; 
pero afortunadamente ninguno había 
sido sufrido por vehículos de Anteque-
ra, aunque el último habíale ocurrido 
a un paisano nuestro. 
Era éste, el médico don Mariano Or-
tega Cerón, residente hoy en La Roda, 
el cual viajaba con su familia y un ami-
go, en dirección a Osuna, cuando en 
sentido contrario venía una camio-
neta, a gran velocidad y sin tomar su 
derecha, por lo que tuvo el médico que 
torcer a la izquierda para dejar paso, 
con tan mala fortuna que montó sobre 
un montón de piedras, volteando el 
¡ C u i d a d o con la$ imitaciones! 
El verdadero 
en la Librería El Siglo XX 
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vehículo, que quedó destrozado en todo 
el juego delantero. 
Por un milagro no sufrieron sus ocu-
pantes más que ligeras contusiones. 
Nos congratulamos de que no haya 
tenido el accidente graves consecuen-
cias. 
CIRCULAR INTERESANTE 
«Antequera 12 de Mayo de 1925. 
>Muy Sr. mío: Desde que inauguré ia 
sección de SASTRERÍA, no he cesado de 
trabajar por encontrar para colocarlo al 
frente de ella, un cortador de gran valia, 
un verdadero artista que pueda compe-
tir con ventaja con los innumerables 
sastres que a diario visitan esta plaza, 
y hoy, conseguido ésto, me complazco 
en comunicar a V., que desde primero 
del corriente, se ha hecho cargo de 
dicha sección el conocido sastre don 
Antonio Rivero. 
• Alentado por el constante favor que 
el público me dispensa, no he vacilado 
—venciendo grandes dificultades—en 
encontrar a un sastre que por los mu-
chos años que ha estado establecido 
en Tánger y la fama de que viene pre-
cedido, reúne todas las condiciones 
para colocar mi taller de sastrería a la 
altura de ios mejores de su clase. 
»Ai poner de nuevo a su disposición 
dicha sección, como asimismo las de-
más secciones de mi establecimiento, 
le adelanto la seguridad de que ha de 
quedar altamente complacido, tanto por 
los precios ventajosos y calidad de sus 
artículos, como por la confección de 
los mismos. 
»En la creencia de que si mira por 
sus intereses no dejará de hacerme una 
visita, le anticipa gracias y queda a sus 
órdenes atento afmo. s. s. q. e. s. m. 
J. BERDÜN ADALID 
TEJIDOS - SASTRERÍA 
CONFECCIONES — TELA BLANCA 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Mayo 
ciento veinticinco elegantes modelos de 
trajes, sombreros y accesorios para se-
ñoras, señoritas y niños; treinta labores 
con dibujos a tamaño de ejecución y 
varios modelos de prendas de lencería 
para señoras; reparte un patrón trazado 
de diez de los modelos más prácticos 
de trajes contenidos en la Sección grá-
fica, e inserta interesantes trabajos litera-
rios de Pérez Zúñiga, Melchora Herrero, 
F. Aznar Navarro, Margarita Astray Re-
guera, José Lorenzo, etc., curiosidades, 
etc., etc., 
Pidan número de muestra a la Admi-
nistración de «La Moda Elegante Ilus-
trada».—Preciados, 46. —MADRID.— 
Apartado 45. 
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MATRIMONIO 
En San Pedro se verificó el viernes, 
a las ocho y media, el enlace matrimo-
nial de la bella joven Trinidad Paradas 
Quintana y el labrador don Juan Ga-
llardo Carbonero. Fueron padrinos don 
Rafael Penas Carbonero y dona Encar-
nación Orosco Jiménez. 
Al nuevo matrimonio, que marchó a 
Sevilla, le deseamos muchas felicidades. 
INSECTICIDAS 
EL SIGLO X X tiene en venta polvos 
marca «Conejo» para la destrucción de 
chinches, pulgas, cucarachas y demás 
insectos, y otros dedicados exclusiva-
mente a mosquitos y moscas. 
¡Si sentís picores, es porque queréis! 
LA V. O. T. DE CAPUCHINOS 
A. causa de la procesión del Señor 
de la Salud y de las Aguas, traslada los 
ejercicios del mes actual al próximo 
domingo día 24 del corriente. A las 
ocho de la mañana, tendrá lugar la 
misa de Comunión general, y a las 
cinco y media de la tarde, los cultos 
vespertinos. El sermón estará a cargo 
del P. Antonio de Pozoblanco, y se 
terminará con la procesión, llevando la 
imagen de San Francisco por la expla-
nada del Triunfo. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, arable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
SUCESILLOS 
Juana García Carbonero, de la calle 
Pizarro, ha sido denunciada por maltra-
tar de obra a Antonia Gómez García. 
En el cortijo Herrera se hallaban 
jugando Juan Galán García y Juan Soto 
Pérez, y el primero arrojó juna piedra 
que hirió al segundo en la cabeza, te-
niendo que ser curado en el hospital. 
José López Moreno, que viajaba sin 
billete de Bobadilla a ésta, sa apeó del 
tren antes de llegar a la estación, con 
tanta desgracia que se cayó, producién-
dose dos heridas en la cabeza. 
Un perro, propiedad de Remedios 
Rosal Ríos, mordió a la niña Dolores 
García Romero, de calle de la Parra. 
El animalito fué reconocido por el vete-
rinario señor Saavedra, que certificó no 
padecía hidrofobia. 
Han sido denunciados tres niños por 
causar daños en los arbolitos del Cam-
pillo. 
José Sánchez Fuentes ha sido denun-
ciado porque en la carretera de Archi-
dona apuntó con un revólver a Antonio 
Padilla Ortiz, y además no tiene licencia 
de armas. 
Jesús García Olmedo ha denunciado 
Se han recibido todos los productos 
P E C A - C U R A 
JABÓN, P O L V O S , C O L O N I A Y C R E M A 
ANTONIO CAÑAS GARCIA 
e s x E i = A , •a-e 
I N T E R E S A N T E 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóvi les y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos . 
Se reciben encargos en calle Aguarden 
teros, número 8, te léfono 175. 
que al llegar a un terreno de su propie-
dad vió pastaban en él unas cabras, y al 
amonestar al muchacho que las guarda-
ba se vió apaleado,, cayendo al suelo 
sin sentido, y mientras tanto el tal le 
quitó una escopeta que llevaba, dispa-
rándola al aire. 
«ANDALUCÍA ILUSTRADA» 
El número de esta bella revista cor-
dobesa, que acabamos de recibir, con-
tiene el siguiente sumario: 
En vísperas de !a feria de la Salud, 
por M. Duran de Velilla.—La Carrera 
del Dauro, por Alberto A. Cienfuegos.-
EI camino del fracaso, por Sumnifredo 
Barroso.—-Mayo, por Carmelo Rodrí-
guez. —La gran feria de Abril, por J. Mu-
ñoz San Román.—La novia del sol, por 
José García Rufino.—I.os imbéciles, por 
Marcelo San Lorenzo.—Los alhelíes, 
por Francisco Arévalo.—Mulato, por 
Juan Soca, y otros originales, informa-
ciones de actualidad y extensa informa-
ción gráfica. 
CAÑERO EN ANTEQUERA 
Parece seguro que al fin admirare-
mos en ésta al célebre caballista, que 
tanto éxito alcanza en todas partes. Sa-
bemos que la Empresa sevillana que el 
año anterior dió las corridas de feria 
de Agosto, tiene casi cerrado el con-
trato de la Plaza de Toros, para dar en 
igual fecha de este año una corrida y 
una novillada; la pristiera a base de Ca-
ñero y con dos matadores aún no de-
terminados, pues está pendiente de las 
facilidades o ayuda que se le dé por el 
Ayuntamiento. 
Haciendo así las cosas, con anticipa-
ción, es como se puede lograr el éxito, 
ya que hay suficiente tiempo para efec-
tuar la propaganda. 
La comisión de fiestas debe tomar el 
ejemplo de dicha Empresa, e ir pen-
sando sobre un programa que atraiga 
al forastero. 
SE ALQUILA 
en cuarenta pesetas mensuales, la casa 
número 4 de callejuela del Barrero para 
1.° de Julio próximo. Darán razón en 
«La Fin del Mundo», Lucena, 33. 
Para 'papel de cartas, sobres, etc., 
E L S I G L O X X 
L U N E S . . . 
M A R T E S . . . 
MIÉRCOLES. . . 
Sólo por estos tres días, en el estable-
cimiento de calzados «EL PORVENIR», 
estará expuesta la máquina de escribir 
marca «MOLLE». Después de ese día 
podrá examinarla detenidamente en la 
librería *EL SIGLO XX», pues muy en 
breve llegará la nueva remesa de éstas. 
575 pesetas en cinco plazos men-
suales, — No hallará mejor ocasión, 
interesa a los médicos 
Formulario Radio-Radiumterápico; doc-
trina y aplicaciones terapéuticas de 
los rayos X y cuerpos radioactivos; 
por los doctores Joaquín J. Freixinet 
y A. Piga. 
Obras de i i i n u 2J tomo. 
"Guía de la salud", peligros para la 
vida en la casa y el patio; por el 
doctor Werner Fischer-Defoy. 
"Las enfermedades venéreas", cómo se 
evitan, cómo se curan; por el doc-
tor H. Beckmann. 
"Los primeros deberes de la madre"; 
por el doctor A. Fr. von Ammon. 
"Higiene de la mujer"; por el doctor 
V. S. Flatau. 
"La higiene en la vida sexual"; por el 
profesor Max von Oruber. 
L I B R O S NUEVOS 
"Cuentos populares de Vizcaya", por Antonio 
de Trueba.—4 pesetas. 
"Carta de amor a las modistillas", novela, por 
Guido da Verona.—5 pesetas. 
"Del periódico y de la política".—El libro de 
la decadencia; por Ciges Aparicio.—4 ptas. 
"Del siglo de los chisperos,,; colección de ar-
tículos, por Luis Mart ínez Kleiser.—5 ptas. 
"Los frailes de San Benito tuvieron una vez 
hambre,,; por Eugenio Noel.—4 pesetas. 
"Vulgaridad y nobleza,,; cuadros de costum-
bres populares; tomo XV de las Obras com-
pletas de "Fernán Caballero,,.—4 pesetas. 
"La nave de los locos,,; novela.—De las Me-
morias de un hombre de acción; por PÍO 
BAROJA.—5 pesetas. 
"La marquesa de Pompadour, la decadente,,; 
colección "Las grandes enamoradas,,; por 
la Condesa de Charon.—4.50 pesetas. 
"Como la piedra del arroyo...,,; novela por 
Miguel R. Seisdedos.—5 pesetas. 
"Curiosidades del histerismo,,; por el Dr. Otto 
Shawart.—Biblioteca de Medicina Popular. 
3 pesetas. 
D B V E N T A EN «EL SIGLO XX> 
OCASIÓN 
Historia de ñntequera 
Desde su fundación hasta el año de 1800, 
que recuerda su remota ant igüedad, heroicas 
hazañas, gloriosos combates y célebres mo-
numentos que ha salvado de los estragos del 
tiempo, y abraza las de Archidona, Valle de 
Abdalajís, Alora y otros pueblos comarcanos. 
Su autor, el presbí tero don Cristóbal Fernán-
dez.—Málaga, 1842.~Un tomo en rústica. 
Está a la venta esta rara obra en la librería 
El Siglo XX. 
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BICiCLETiS a' contado y a plazos: Accesorios para las mismas 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
C E I T E S 
O B I L y M 
P I D O L E I M E 
L ds pcuuin p Company 
G A S O L T O N 
_ A . I > T T E Q X J E R . A . ( M á l a g a ) 
Í T O Í 
Ya llegaron los 
Los c í iocolates AN0RÉ8 están e i a t o d o s con sujeción a la R.O. de 23 Marzo de 1022. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en «LA ESTRELLA» y en otros estabiecimientos. 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÜM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.23 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 
Bolsas de cinco kilos. . . . . 10 — 
ESTANCO DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
71? 
é l i p i r i a m @ J L 3 h r a ^ ® I P i a © ^ 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ftlmacén de M A D E R A S de todas clases ^ 
B y M f t i e R I A L e S de construcción. ^ 
Cemento LfllIFORT 
Hoy, gran exposición de finos 
y elegantes Sombreros de paja 
en la 
Sombre re r í a de Lépera 
C A L L E : E S T E R A 
lUflli 
MANTECA «VELARDE» (n 
MANTECA «GIL» Á 
MANTECA «HAMBURGO» 7. 
CONSERVAS DE FRUTAS f-
Y DE PESCADO f 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) § 
JAMONES : SALCHICHONES 9 
QUESO BOLA : MANCHEGO (0 
VINOS : LICORES 6) 
Artículos todos de 1.a calidad. $ 
Precios sin competencia. y. 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA | 
^Teléfono 1 l2:Servicio a domicilio ^ 
EL SQL DE A N T E O U E R A 
f C B R i B f• > IT C: 
las ilusiones perdidas 
son hojas [ay! desprendidas 
del árbol del corazón. 
Cuando tras los cristales, a la hora 
crepuscular, contemplo sin poder evitar ¡ 
que me invada la tristeza, los primeros ! 
vientos otoñales, que arrancan las hojas 1 
secas de los robustos árboles; cuando 
veo los remolinos que forman, el ruido 
triste y seco que produce el chocar de 
las hojas; cuando gozándome en el 
mismo dolor que la destrucción me 
produce, veo deshechas, rotas, reduci-
das a pequeñas particulas, que aún 
luchando con la agonía de su breve 
vivir se elevan, y al fin caen para no 
levantarse más; cuando contemplo y 
comparo la calda de las hojas, con las 
ilusiones de la vida, como dijo el 
inmortal poeta, no puedo menos de 
pensar en el pobre Benito, en el amigo 
entrañable, que juguete de una pasión 
más fuerte que su voluntad, luchó, se 
arrastró, subió de nuevo para caer para 
siempre en el silencio de una tumba. 
¡Pobre Benito! Y lo que más me tortura 
es que fui yo casi la causa inconsciente 
de esa muerte; que sin saberlo, alimenté 
aquel amor a fuerza de... pero no em-
pecemos por el final; voy a contaros la 
historia del pobre Benito. 
Juntos nos educamos en nuestro pue-
blo natal; amigos eran nuestros padres, 
y nosotros lo fuimos por herencia y 
porque nuestros corazones eran dados 
al querer. Terminamos nuestros prime-
ros estudios, y coincidiendo en nuestras 
aficiones a la medicina, nos enviaron a 
Valencia, claro está, a la misma casa 
de huéspedes. En ella pasamos dos 
años sin que nuestra vida sufriera nin-
guna alteración. Benito cumplía los 
1Q años; yo los 18. En la Universidad 
trabamos relaciones de íntima amistad 
con un muchacho muy bueno, Ernesto 
Compte,y formamos una piña tan unida 
que no podíamos pensar, ni hacer uno, 
ni no eran los tres a aprobar o ejecutar. 
Como no podía menos de suceder, 
decidimos estudiar juntos; el cuarto 
nuestro era pequeño, oscuro; Ernesto 
nos llevó a su casa, precioso piso con 
jardín, en la pintoresca alameda. Desde 
el precioso despacho de Ernesto, veía-
mos el fértil campo valenciano. El en-
tonces caudaloso Turia, en época pri-
maveral. Llegaban hasta nosotros los 
aromas de los jardines valencianos, que 
a la par eran anuncio de nuestro regre-
so al pueblo querido. 
Un día--día faital—al llegar a casa 
de Ernesto, le hallamos sonriente, más 
contento que nunca: 
—Mirad, amigos míos: hoy celebran 
mis padres sus bodas de plata. Como 
conocéis poca gente, he pedido y obte-
nido permiso de mis padres para pre-
sentaros en nuestros salones. 
Nos invadió vago temor; aún tenía-
mos ese aire pueblerino que nuestro 
retraimiento de la vida social había 
conservado, pero aceptamos; éramos 
jóvenes y nuestra curiosidad era gran-
gua de la ármela 
m ollar las canas, 3.eo irasco 
Espejos celuloi5?, a 0.15 
MM sen, [olores m y oepro á OJO 
Loza de la Cartuja 
y C r i s t a ! C a t a l á n s u p e r i o r , 
a precios increíbles . 
LA VILLA DE PARÍS 







H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
equivale a una semana de ejerdd@ 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Más de 30 años de SxBo erecíenta.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
8«m Rechace todo frasco que no UCTO en la eHqre-llíü ta exterior HIPOFOSFITOS SALU» en roju. 
US P0LIU. i l DEL COMERCIO 
ES "US FIN DEL 
Azúcar blanca terrón. 1.80, k | . 
Azúcar blanca polvo, 1.75, kg. 
de. Además, los compañeros nos habían 
dicho que Ernesto tenía dos hermanas 
muy guapas. 
Fuimos presentados. Muy guapas no; 
guapísimas eran las hermanas. Carolina, 
la mayor, de 17 años, menudita, rubia, 
soñadora, silenciosa, inspiraba admira-
ción devota; Celia, la pequeña, alegre, 
risueña, ingenua, cautivó r.uestra aten-
ción como todo lo nuevo. A los¿15 años, 
era mucha mujer Celia. 
Benito, después de los primeros mo-
mentos embarazosos siempre en toda 
presentación, se adueñó de la situación, 
cantó aires de la tierruca, contó cuentos 
del lugar; tanto que aquellos señores 
amables y cariñosos nos rogaron asis-
tiéramos a sus tertulias familiares. 
A los pocos días, Benito estaba loco 
perdido por Carolina; yo lo supe des-
pués; hablaba con Celia, pero sus ojos, 
su corazón, eran de Carolina, la cual 
no debió darse cuenta de la adoración 
de que era objeto por cuanto a las 
primeras demostraciones que le hice de 
lo que yo creí amor verdadero, aceptó 
sin vacilar mis galanteos. 
Aquel día fué feliz para mí; se lo 
conté todo a Benito sin pensar ¡torpe 
de mí! que con mi charla ahondaba 
el puñal en la herida que le produjo la 
noticia de mi repentino amor. ¡Cómo le 
pintaba mi pasión! Y él sonriendo, 
callaba. 
Llegaron las vacaciones. Benito esta-
ba demacrado; sin duda ios últimos 
días de curso, se estudia más; en el 
pueblo se repondría. 
Allá nos fuimos: yo con la promesa 
de Carolina de no olvidarme; y triste, 
Benito, taciturno, apenado. 
Ni los cuidados de su casa, ni los 
aires montañeses quitaron a Benito su 
mal. Sólo se alegraba cuando hablába-
mos de las «chicas>, como familiarmen-
te llamábamos a las hermanas de Ernes-
to, Y llegó Octubre; el doctor aconsejó 
que Benito no estudiara. ¡Vano empeño! 
A Valencia se fué aquél espíritu enfer-
mo, con el ansia de las hojas que el 
viento eleva para dejarlas ^caer, des-
hechas. 
Al llegar nos aguardaba una sorpresa 
desagradable: Celia, la gentil y viva-
racha Celia, estaba en un noviciado; en 
vano fueron los ruegos de sus padres y 
hermanos, su firme vocación la alejó de 
nosotros, quedando aquella casa triste, 
sin alegría. Acentuóse la melancolía de 
mí novia. 
Un día—otoñal, como hoy era su 
crepúsculo—marchóse Benito de paseo; 
su rostro más sombrío que de costum-
bre estaba contraído por una contenida 
mueca de dolor. No sé qué extraño 
presentimiento se apoderó de mí; como 
siempre íbamos juntos, jamás se me 
ocurrió lo que aquel día: registrar su 
baúl. Allá en el fondo, envuelto en un 
papel tenía su secreto, un retrato de 
Carolina y sus memorias; el cariño que 
yo le inspiraba selló sus labios, pero 
j no logró arrancar aquel amor que aca-
baba ron su vida. 
¿Fué de una angina de pecho? ¿de 
una embolia? no lo sé; así certificaron 
Página 10.» — EL BOL DE ANTEQUERA A 4,50 
Se venden las MEDIAS marca HISPAIS, de hilo Escocia 
brillante, en I J ^ . "VTLJLJ.A. JDHJ F - A - F I Í S 
los compañeros por no^hacerie la autop-
sia. Lo trajeron aquella noche sin co-
nocimiento unos guardias a casa. Al 
poco rato era cadáver; yo creo que lo 
mató el pesar; las ilusiones arrancadas 
de su corazón secaron su vida, que 
luchando en aquel remolino de dolor, 
arrojó para siempre en el no ser aquel 
corazón. 
Luego supe con rabia, que otra hubie-
ra sido su suerte si fijara sus ojos en la 
que es hoy la hermana Caridad del 
Corazón de Jesús. 
PANDORA. 
' I D f i T T l U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió e! señor Moreno F. de Ro-
das y asisíieron los señores Cuadra 
Blázquez, Rojas Arreses, Rojas Pérez, 
Bores Romero y Moreno Ramírez. 
Fué apropada el acta de la anterior y 
se acordó la inserción de varias cuentas 
en la de ésta. 
Se concedieron echo metros cuadra-
dos de terreno en el Cementerio, a don 
José Ramos Gaitero, para construcción 
de un mausoleo. 
Se acordó participar a la Junta pro-
vincia! del Censo Electoral, que este 
Ayuntamiento no tiene conceriada di-
rectamente !a Impresión de las Usías 
del Censo Corporativo. 
Quedó enterada la Comisión de oficio 
del señor gobernador civil de la provin-
cia, manifestando su complacencia por 
la entusiasta labor que se realiza en las 
graduadas, y singularmente en la Mu-
tualidad escolar «Luna Pérez». 
Se acordó haber oido con satisfac-
ción la lectura de un oficio de la Junta 
de clasificación y revisión de la pro-
vincia, referente al celo y competencia 
del comisionado de este Ayuntamiento 
señor Ruiz Ortega, en la preparación 
de la documentación de los padres y 
mozos que han sufrido reconocimiento 
durante los primeros dias del mes ac-
tual, ante la dicha Junla clasificadora. 
También quedó acordado pagar, con 
caigo a impíevistos, el palco adquirido 
por el Ayuntamiento para la función 
a beneficio de la Gota de Leche. 
Fué nombrado íuixiliar de arbitrios 
Francisco Navarro García. 
Se aprobó la propuesta relativa a la 
imposición de las contribuciones espe-
ciales, y la exposición al público'del 
expediente por término de quince días. 
También se aprobó el proyecto de 
presupuesto municipal para el próximo 
ejercicio, y se acordó exponerlo al pú-
blico por el plazo reglamentario. 
ÍUI simo E i P E R S I A U t S 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 (Oincón) 
TELÉFONO, 307 
que pronto le 
Fortalecerá 
: Medicamento Aprobado y rccomendsdo por ; 
: la Real Academia de Medicina y Cirugi» : 
M í ! de 9000 médicas no» han escrito ^uo lo recelan con 
preferencia por loa buenos resuítados cbservarias en 
elles mismos y en sus lamillas 
De sabor agradable u efecto rápido 
El que lo prueba entusiasmado \¡ agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptea. 4.50 
Cómprelo hoy mismo en cualquierfarmatíio. 
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C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GflRCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Dia 18. —Don Antonio Perea y señora, 
por su difuntos. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Dia 19.—Doña Angustias Muñoz, por 
sus difuntos. 
Día 20. —Doña Concepción A. de Luna, 
por sus difuntos. 
Día 2!. —Doña Carmen Vidaurreta, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena a N. P. Jesús de la Sangre 
Día 22 al 24.—Doña Teresa y Doña 
Carmen Arreses Rojas y Doña María 
Sarrailler, por sus difuntos. 
Buen Humor 
es tá de venta en la librería E l Siglo X X 
De viernes a viernes 
Movimiento de población «n la semana. 
Loi que nacen 
Pedro Montiel Muñoz, Francisco de 
A. Navarro Ríos, Ramón Arrabal Mele-
ro, Joaquín González Jiménez, Francis-
co Martin Oríiz, Ricardo García Castilla, 
! Fernando Vegas Castillo, José González 
l Jiménez, Socorro Pinto Rosas, Socorro 
Artacho Corrales,] Teresa Rojas Pérez, 
José Luis Rodríguez Mantilla, Carmen 
Serrán Delgado. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
José Orozco Alamilla, 11 días; María 
Santaolalla Bellido, 20 meses; Sor Fran-
cisca de la Visitación Alonso Soto, 62 
años; Carmen Galindo Conejo, 2 meses; 
Antonio Díaz de los Ríos Solórzano, 10 
meses; Francisco Lebrón Abad, 1 año; 
Adelina Sánchez Olmedo, 7 meses; 
Antonio Marabé Madrona, 11 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
13 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que se catan 
Francisco Bravo Jiménez, con Leonor 
Siles Parejo.—Juan Gallardo Carbone-
ro, con Trinidad Paradas Quintana. 
" S A N Ü U I S " 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
